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corect căile de dezvoltare ale acestei ramuri a oncologiei. Deşi s-au făcut multe cercetări în domeniul 
chirurgiei capului şi gâtului, s-au obţinut rezultate frumoase privind diagnosticul, tratamentul şi 
reabilitarea acestei categorii grave de bolnavi, mai sunt încă foarte multe probleme de soluţionat. 
Discutarea problemelor referitor la dezvoltarea de mai departe a direcţiei tumorilor capului şi 
gâtului este o sarcină prioritară a oncologiei moderne.
Summary
The history and development of the new tendency in providing the practical and scientifi c 
health care to the patients with head and neck tumors is of great importance and interest. The new 
direction in oncology which has been chosen in the middle of the ’60-ies of the last century proved to 
be correct and prospective. The activity review of the head and neck oncological health care providers 
during the last years allow establishing the further subjects for research in this category of patients.
Considering information of the latest head and neck tumors research programs is the fi rst priority 
nowadays. 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ КАК СПОСОБ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ГОЛОВЫ И ШЕИ
Е.Ц. Чойнзонов, В.А. Новиков, ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН, Томск, Россия
Главная цель системы медицинской помощи в онкологии – это восстановление или 
сохранение качества жизни онкологических больных. 
Злокачественные опухоли области головы и шеи представляют сложную медико-
социальную проблему в современной онкологии и относятся к группе социально значимых 
заболеваний, являясь одной из причин смерти и инвалидизации населения. 
Лечение распространенных злокачественных новообразований указанной локализации 
требует выполнения комбинированных оперативных вмешательств, неизбежно приводящих к 
стойкому нарушению таких жизненно важных функций, как речь, дыхание, жевание, глотание 
и формированию выраженных косметических дефектов челюстно-лицевой области. Раннее 
и полноценное включение реабилитационных мероприятий способствует предупреждению 
тяжелых психических, функциональных и косметических нарушений, приводящих к 
инвалидизации больного.
Новые достижения в развитии хирургии диктуют необходимость  во всестороннем, 
мультидисциплинарном подходе при лечении и восстановлении послеоперационных 
повреждений, требуют использования разнообразных методов диагностического обследования, 
хирургического и лучевого воздействия. В онкологической практике широко используются 
различные методики реконструктивной, пластической и эстетической хирургии. Отмечается 
тенденция к возрастанию роли ионизирующих излучений, что связано с органосохраняющей 
направленностью этой терапии, позволяющей добиться выздоровления на фоне хорошей 
медицинской и социальной реабилитации.
В рамках этого направления в НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН успешно применяются 
различные методы пластической и реконструктивной хирургии, эндопротезирование 
различными материалами  в сочетании с новыми видами лучевой терапии. Дистанционная 
нейтронная терапия, интраоперационная лучевая терапия пучком быстрых электронов широко 
применяются в лечении опухолей головы и шеи. Использование этих высокоэффективных 
видов излучения как компонента комбинированной терапии позволяет улучшить показатели 
выживаемости больных и дает возможность выполнять сложные органосохраняющие и 
функционально-щадящие виды оперативных вмешательств. 
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Rezumat
În Institutul de Cercetări Ştiinţifi ce în Oncologie din or. Tomsk, de pe lângă A.Ş. a Federaţiei 
Ruse, se aplică cu succes diverse metode de chirurgie plastică şi reconstructivă, endoprotezare cu 
diverse materiale în combinare cu metode noi de radioterapie.
Teleneutronoterapia, radioterapia intraoperatorie cu fascicul de electroni rapizi este aplicată de 
grupul de cercetători în tratamentul tumorilor capului şi gâtului. Această metodă modernă în cadrul 
tratamentului combinat permite ameliorarea indicilor supravieţuirii bolnavilor şi efectuarea operaţiilor 
complicate cruţătoare atât în ceea ce priveşte anatomia organelor, cât şi a funcţiilor lor. Aceste metode 
contribuie la ameliorarea considerabilă a calităţii vieţii pacienţilor.
Summary
Physicians from the Institute of scientifi c researches in Oncology from Tomsk, subordinated to the 
Scientifi c Academy of the Russian Federation, successfully apply different plastic and reconstructive 
surgical methods, use diverse endoprosthesis in combination with new methods of radiotherapy. 
Teleneutrontherapy, intraoperative radiotherapy using rapid electron beams are applied by the 
group of authors in treatment of the head and neck cancers. This modern method as a part of combined 
treatment allow improving survival rate of the patients and performing complicated organ-preserving 
and function-sparing operation. The methods mentioned above considerably improve life quality of 
the patients. 
